
















第１回 平成23年 8月 研究成果公開のためのリポジトリ
追手門学院大学 （大阪府）
＊第１回は、開催大学の独自経費支出により実施

















































私立 公立 国立 その他
第１回 58 14 5 8 2
第２回 51 24 5 10 1
名古屋 42 23 4 3 0
第３回 43 13 5 11 0
第４回 34 10 3 13 0
合計 228 84 22 45 3
http://cont.library.osaka‐u.ac.jp/kinki3/
国立情報学研究所様はじめ、連続研修会にご参加くださっ
た皆様のおかげさまにて、近畿地区の機関リポジトリ・
コミュニティは、自立して今後も活動を継続してまいります。
次は、名古屋・東海地区のリポジトリコミュニティが、
形成されますことを願っています。
連続研修会アンケートから
研究者支援の部署に所属して
いるので、図書館スタッフとは違
う立場でお話を伺いました。リポ
ジトリは大学全体の取り組みと
なるという認識をもつ強い機会
になりました。 忙しさを理由にリポジトリの活動が停
滞しているところがあったのですが、
もっと力を入れて活動したいと切実
に思いました。
新しい発
見がいろ
いろあり
ました！
リポジトリ中部地区の輪が少し
広がり参加できてよかったです。
今回の発表を聞いて
とりあえず（図書館の）
外に飛び出してみな
いといけないと感じま
した。
色んな方と交流
できて楽しかった。
これを機会に
ぜひ本学でも
構築を実現した
いと思いました。
とっても温かい
研修会、ありがとう
ございました。
これからもこうしたコミュニティを続けて
いきたいです。
連続研修会の事例報告・資料・
写真・アンケートはここで公開し
ています。 ↓
＊参加者総数は、講師・スタッフを含めた総人数 （そのため、アンケート回答は、それよりも少なくなります）
